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[籠 に入 った植物 な ど を釣 るた
めの鉤]
Phlox.
フ ロ ク ス[フ ロ ク ス属 の 一 種]
Fuchsiarobusta.Tengberg.






ヒマ ラ ヤ 山脈 に あ る イ ン ドゴ ム
ノ キ の 根 で 作 られ た 現 在 使 わ れ




タ ンブ ー ル川 と東 ネパ ー ル の マ




カ ラ バ ヤ(ペ ル ー)の 森 にお け る
キ ナ ノ キ の 採 集 サ ン ・フ ア
ン ・デ ル ・オ ロ の谷
VegetatievanPinuslongifolia
indevalleivanRungeet.







キ ヒ メユ リ.ヒ メ ユ リ
1855














バ ニ ラ[バ ニ ラ属 の 一 種]の 花 と
実 の 部 分
Cacosmanthusmacrophyllus
Hassk.






RH,ゲ ッペ ル トに よ る ブ レ ス
ラ ウ の庭 園 に あ る 具 体 的 に表 さ




バ ニ ラ[ラ ン科 バ ニ ラ属 の一 種]
(ス リナ ム の バ ニ ラ)
Denotenmuskaatplukophet
eilandGrootBanda.
大 バ ン ダ島 で の ナ ツ メ グ採 集
IsonandraButtaHook.var
oblongifolia.
グ ッ タペ ル カ ノ キ
DichrotrichumTernateum,
Rwdt.Mss.
デ ィ ク ロ トリ ク ム ・テ ル ナ テ ウ
ム[イ ワ タバ コ科 の 一 種 か]
Bloem-envruchtdeelenvan
VanillaGuianensisSplits.
バ ニ ラ[ラ ン科 バ ニ ラ属 の 一種]











ジ ョ ン ・フ ラ ンク リ ン卿 捜 索 の
た め の"ア ル バ ー ト公 の 遠 征 隊"





バ ニ ラ[バ ニ ラ 属 の 一 種](ジ ャ








シ ンガ ポ ー ル の グ ッ タペ ル カ ノ
キ の葉 と花
